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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala 
karunia, hikmat dan kekuatan atas segala rahmat dan karunia yang telah 
diberikan, Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Pandugo pada tanggal 
5 Oktober – 7 November 2015 dapat terlaksana dengan baik dan lancar. 
Laporan Prakter Kerja Profesi ini dibuat guna melengkapi salah satu 
persyaratan memperoleh gelar Apoteker pada Program Profesi Apoteker 
Fakultas Farmasi  Universitas Widya Mandala Surabaya. Terlaksananya 
Praktek Kerja Profesi ini tentu tidak lepas dari bantuan dan dukungan baik 
secara moral, spiritual, dan meterial dari berbagai pihak. Maka pada 
kesempatan ini, disampaikan ucapan terima kasih kepada: 
1. Dra. Sri Harti., Apt, selaku Apoteker Penanggung Jawab dari Apotek 
Pandugo dan Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan 
pikiran untuk memberikan bimbingan dan petunjuk selama 
penyusunan laporan praktek kerja profesi ini 
2. Martha Ervina, S.Si., M.Si., Apt, selaku pembimbing II yang telah 
banyak membantu dan memberikan bimbingan dan masukan selama 
penyusunan laporan sehingga praktek kerja profesi apoteker dapat 
terlaksana dengan baik dan lancar. 
3. Drs. Kuncoro Foe, G.Dip.Sc., Ph.D., Apt, selaku Rektor Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya, atas kesempatan yang diberikan 
untuk menempuh pendidikan di Fakultas Farmasi Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya 
4. Martha Ervina, S.Si., M.Si., Apt, selaku Dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah memberikan 
kesempatan belajar dan mencari pengalaman di Apotek Pandugo. 
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5.  Senny Yesery Esar, S. Si., M. Si., Apt, selaku Ketua Program Profesi 
Apoteker yang telah mengupayakan terlaksananya Praktek Kerja 
Profesi Apoteker ini. 
6. Dra. Hj. Liliek S. Hermanu, MS., Apt, selaku Ketua Koordinator 
Apoteker yang telah mengupayakan agar PKPA ini dapat berjalan 
dengan lancar. 
7. Seluruh dokter yang ada di klinik Pandugo serta Apoteker Pendamping 
di Apotek Pandugo Budi Raharja, S. Farm, Apt., Mbak Eka selaku 
tenaga administrasi yang telah memberikan bantuan dan kerjasamanya 
dengan suasan nyaman, menyenangkan, dan kekeluargaan dalam 
pelaksanaan PKPA. 
8. Orang tua, adik – adikku yang selalu mendukung, memberikan doa, 
dukungan moral dan meterial serta memberikan semangat. 
9. Febby Sendy Elisa, S.Farm., Komang Yogi Paramita, S.Farm, Sheila 
Ayu Rosalina, S.Farm, dan Sri Indahwati Gunawan, S. Farm yang 
merupakan rekan kerja selama Praktek Kerja Profesi Apoteker. 
10. Teman – teman Program Studi Profesi Apoteker Periode 45 atas 
bantuan, dukungan , dan kerjasamanya. 
Mengingat bahwa laporan ini merupakan suatu pengalaman belajar, maka 
penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna sehingga 
kritikan dan saran dari semua pihak sangat diharapkan. Akhir kata saya 
berharap agar pengetahuan dan pengalaman yang telah saya peroleh selama 
praktek kerja profesi apoteker di apotek ini, dapat saya kembangkan pada 
saat menjalankan tugas pengabdian profesi selaku Apoteker dikemudian 
hari 
Surabaya, November 2015 
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